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CON LICENCIA ECLESIÁSTICA LEED Y HACED QUE ME LEAN 
S U S C R I I = C I Ó P s l : S I puedes, dst algo; si no, ores psirs» cjuie otros den. 
S I hubiese: sobrante se dedloará si obras piadosas. 
P O R E L C L E R O 
Por el clero. Quiero encabezar estas 
líneas con ese título tan odioso y casi 
diría repulsivo, y desde luego odiado 
con todas las veras del alma por los 
enémigos de nuestra sacrosanta Reli-
gión, de la fe tradicional de nuestros 
mayores, por los que odian o menos-
precian a Jesucristo, o al menos se 
jactan de no querer nada con Él. 
Y lo hago así porque sin duda ese 
odio, esa aversión, ha rá reflexionar 
un poco a aquellos lectores y lectoras 
en quienes las innumerables campa-
ñas , tanto antiguas como modernas, 
hayan Causado el efecto natural que 
señalaba el desgraciado Voltaire en 
su célebre dicho: calumnia, calumnia 
que algo queda. 
Y fruto sin duda de esas reflexio-
nes será el despertar en sus corazo-
nes sentimientos de respeto, de consi-
deración y de afecto al objeto de esos 
odios, y de esos rencores de los ene-
migos de nuestra fe, es decir al Minis-
tro de nuestra fe, de nuestros sacra-
mentos,esto es,al sacerdote;pues que-
ramos o no llamarle así,eso es el clero. 
Si, pues, el clero es el sacerdote, es 
decir el encargado de predicar a los 
hombres la doctrina cristiana, y de 
administrar a los hombres los santos 
sacramentos, y de celebrar entre los 
hombres el augusto sacrificio de 
nuestros altares, dicho se está que la 
obra fundamental de piedad y de reli-
gión será la de procurar que se dé el 
menor número posible de pueblos sin 
sacerdotes, es decir sin palabra divi-
na, sin misa, sin bautismos, sin ma-
trimonios, sin viáticos, y sin entierros, 
o sea sin la bendición y preces de 
nuestra Santa Madre la Iglesia por 
sus hijos en su despedida del mundo. 
Mire, pues, el cristiano, el que se 
sienta católico, todo aquel que de 
veras le duela los sufrimientos de la 
Iglesia, qué idea debe tener de la 
suscripción PARA CULTO Y CLERO 
y con cuánto interés debe procurar 
atenderla, y con cuánta generosidad 
acrecerla y fomentarla a fin de que 
no haya pueblo alguno que se vea en 
la triste necesidad de ser privado de 
sacerdote, es decir de misa, de sacra-
mentos, de palabra divina. 
¿No es verdad, por tanto que van 
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descaminados los que no se conside-
ran llamados a acudir a remediar la 
situación de! clero en pueblecitos que 
o son pobres y no pueden, o son irre-
ligiosos y no quieren sostener al 
sacerdote? 
HOJITA PARROQuiAL,procurando coo-
perar con su granito de arena a lo 
que cree obra fundamental en el 
orden religioso y primera obra de 
piedad: la necesidad del sacerdote en 
los pueblos, hace un llamamiento a 
todos sus lectores y lectoras que se 
sientan católicos, que vean con amar-
gura la crisis que ha de sufrir la Reli-
gión en muchos pueblecitos,suplicán-
doles acudan generosos a inscribirse 
en la lista de suscriptores para el 
sostenimiento del Culto y Clero y 
espera que no h? de haber católico, 
que por tal se estime, que en ella no 
figure con la cuota que le permitan 
sus fuerzas y cir:unstancias econó-
micas. 
Quiera el Señor bendecir esta semi-
lla que sembramos en el corazón de 
nuestros piadosos feligreses y que el 
fruto sea cual corresponde a su tra-
dicional piedad y a la largueza con 
que el Señor premia sus buenas obras. 
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Kebelbta es la ci'presión más acusaba 
bel espíritu bomtnaníe; respeto a la auío= 
ri6a6 paterna, CÍDÍI y eclesiástica bebe ser 
ía nota que más t^ aga 6estacar la piba 
cristiana. 
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Cuando se quiere desterrar a Nues-
tro Señor Jesucristo de la vida pública 
apartando el Crucifijo santo de la 
vista del niño y sus dogmas y moral 
de la formación de la juventud,hemos 
de esforzarnos todos los cristianos 
de grabar su imagen bendita en nues-
tros corazones y su doctrina en nues-
tras inteligencias. 
Para ello invitamos a nuestros feli-
greses a postrarse a los pies de la 
hermosa imagen del Santísimo Cristo 
de la Misericordia, que se venera en 
la capilla de nuestro Sagrario. A l par 
que grabamos en nuestras almas sus 
lecciones purísimas y sus generosi-
dades sin límites le desagraviaremos 
de las ingratitudes humanas, que de 
tal suerte se han multiplicado en 
estos tiempos. 
Como más apropiados, ya que que-
remos sean días de desagravios,hemos 
elegido la fecha del 25 de Febrero al 
L0 de Marzo, (terminada la misa de 
prima) en que las locuras del Carna-
val hacen olvidar a tantos cristianos 
su espíritu de austeridad y modera-
ción, por lo que no dudamos han de 
ser muy concurridos estos cultos. 
El Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia nos espera pera impetrarla en 
favor de tantos descarriados y obce-
cados por las malas propagandas y 
para conseguir que se derrame abun-
dantemente en nuestros corazones. 
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C A T E C I S I V I O 
A más del Catecismo de los domin-
gos a las once y media, se tendrá 
Catecismo los martes y viernes, para 
que los niños de las escuelas oficia-
les, puedan suplir la instrucción reli-
giosa suprimida por la ley. 
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ECOS DE ROMA 
Escuchábamos en el número últi-
mo de HOJITA PARROQUIAL la voz del 
Vicario General de Roma; hoy va a 
trasmitiros un llamamiento, angusto-
so por cierto, que hace al mundo el 
Romano Pontífice, al contemplar las 
tristes condiciones económicas en 
que se desenvuelven numerosos hoga-
res acentuadas por los rigores de la 
estación invernal. 
Todo el que tenga debe procurar 
trabajo, que remedie la paralización 
general, causa de tanto estrago; obra 
de amor fraterno indicadísima en 
estos tiempos; evítese en cuanto sea 
permitido la economía de jornales y 
salarios. 
Crea el rico que no tiene derecho a 
enriquecerse más cuando hay tantos 
que carecen de lo estrictamente nece-
sario; crea el pudiente que no tiene 
derecho a sustraer sus ahorros y sus 
reservas a la economía general agu-
dizando de esta suerte la crisis, que 
llevaría la exasperación al necesitado, 
cuyas consecuencias sería el primero 
en sufrir; crea el poderoso que no 
puede usurpar e\ nombre de cristiano 
si no trata de aminorar las angustio-
sas necesidades que sufren tantos 
hermanos suyos. ¿Y el que no pueda 
dar trabajo? El que no pueda dar tra-
bajo podrá al menos socorrer al ne-
cesitado... y generalmente más de lo 
que se cree. Es verdad que está todo 
muy apurado, que en muchas ocasio-
nes está agotado el presupuesto, pero 
hay un recurso, hay una reserva: es 
el lujo. 
Desde las clases más altas hasta 
las más modestas se han habituado 
al lujo, en ocasiones desenfrenado. 
En el vestir, en el calzado, en el 
comer, en las diversiones, en el toca-
do, gastan hoy lo que antes hubiera 
parecido despilfarro; y es necesario 
sujetar a un riguroso examen nuestro 
capitulo de gastos para ver lo que 
debe suprimirse y dedicarlo a las 
atenciones de caridad de que antes 
hablábamos. 
Es indudable que ese examen 
hecho con espíritu cristiano, sin afa-
nes egoístas, sería una fuente abun-
dante de recursos con que atender a 
muchos, que aunque calladamente pa-
decen verdaderos agobios,que en ma-
nera alguna puede contemplar insen-
sible la verdadera caridad cristiana. 
Si antes decíamos que no tenía el 
rico derecho a atesorar en las pre-
sentes circunstancias,hemos de agre-
gar ahora que nadie tiene derecho a 
gastar cosas superfinas cuando falta 
en muchos hogares lo estrictamente 
necesario. 
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Escuchemos, pues, la voz del Ro-
mano Pontícife dando trabajo o dan-
do socorro en la medida que nos sea 
posible, pero con verdadera genero-
sidad, cual corresponde a la angus-
tiosa calamidad que trata de remediar-
se y a la grandeza de las virtudes 
que el Papa invoca: caridad y despren-
dimiento. 
PROPAGANDA Y PROPAGANDA 
Con este título exhortábamos a 
nuestros lectores a una obra tan útil 
como necesaria en nuestros días y 
sobretodo tan justificada hoy que con-
t e m p l é m o s l o s daños incalculables 
que produjo la propaganda de ideas 
perniciosas. 
Parece que la voz de HOJITA PARRO-
QUIAL no ha caído en eL" vacío, pues 
nos preguntan: ¿cómo haremos esa 
propaganda? Vamos a indicar hoy 
algunas formas de hacerlo y ello su-
gciirá sin duda otras muchas al celo 
de los Corazones buenos. 
Podéis comprar folletitos, los hay 
muy baratos, y distribuirlos entre 
aquellas personas que tengan más 
necesidad; e 
Podéis comprar hojas, que son 
muy instructivas y muy provechosas, 
y cuyo reparto sería una obra exce-
lente de célo. 
Podéis pagar el trimestre de un pe-
riódico católico para que se lo envíen 
a persona determinada, que tal vez se 
aficionaría a él y habríais hecho un 
bien estable con poco gasto. 
Vuestro párroco o confesor os po-
drá indicar otros muchos medios o 
realizar vuestro encargo. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
FEBRERO 
Día 2.—Fiesta de la Purificación 
de la Sima. Virgen: después de Tercia, 
bendición y procesión de las Candelas, 
Día 3.—Primer Viernes: Misa de 
comunión para el Apostolado de la 
Oración, a las ocho. 
Día 4.—Primer sábado: Misa de 
comunión para las Hijas de María, a 
las hueve. 
Día 5.—Primer domingo de mes: 
colecta para Culto y Clero. 
Día 19.—Domingo tercero: a las 
once. Misa cantada, con asistencia 
de la Hermandad Sacramental, ter-
minándose con la procesión claustral 
y la bendición del Stmo, Sacramento. 
Día 27.—A las ocho y media. Misa 
de comunión para las Asociadas a la 
Medalla Milagrosa. 
El jubileo de las X L Horas, circu-
lará durante este mes en las iglesias 
siguientes: 
Del 1 al 6, en San Francisco: del 7 
al 9, en la Trinidad; del 10 al 18, en 
Santa Eufemia; del 19 al 28, en San 
Pedro. 
ANTEQUERA. TIP. E IGLO X X . 
